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Parlettb [The fastest way to compute a full set of eigenvectors is
to execute QL algorithm with the fast Give..ns rotation using the
previously computed eigenvalues as origin shifts. This combination
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(C). $\mathrm{Q}\mathrm{R}$ $\mathrm{n}$ 1000
Parlett [The $\mathrm{Q}\mathrm{R}$ algorithm is the most
effective way of finding all the eigenvalues of a small matrix. $\lrcorner \text{ }$
algorithm code coder year
DSTEBZ Lapack 1992
HOBSVN Ninomiya 1984
QR HOQRVW Ninomiya 1984
QR DSTERF Lapack 1992
QR NSHOUD Beppu 1982
HRST K. Li, T. Y. Li & Z. Zeng 1994
1.
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code $\mathrm{F}$ $\mathrm{B}$ $\mathrm{R}$ $\mathrm{H}$ $\mathrm{J}$ $\mathrm{C}$ $\mathrm{G}$
DSTEBZ 6112 1807 9548 6681 8178 6236 8179 8469
DSPNG 2492 4294 3130 3177 1458 3207 1042 3072
DSTERF 951 947 1355 1197 1040 1277 790 1172
NSHOUD 294 436 519 397 346 420 313 484
HOQRVN 466 753 923 702 619 864 553 887
HOBSVN 7851 7911 7903 7908 7923 7915 7919 7919
2. Cpu-time (milli sec. ) for finding all the eigenvalues when $\mathrm{n}--900$
$\mathrm{F}\mathrm{A}\mathrm{C}\mathrm{O}\mathrm{M}-\mathrm{N}-18\mathrm{o}\mathrm{o}$ was used on March, 1994.
code $\mathrm{F}$ $\mathrm{B}$ $\mathrm{R}$ $\mathrm{H}$ $\mathrm{J}$ $\mathrm{C}$ $\mathrm{G}$ $\mathrm{L}$
DSTEBZ 6089 1797 9500 6637 8131 6199 8133 8419
DSPMG 2398 4141 3019 3061 1407 3088 1004 2951
DSTERF 485 478 689 607 531 651 401 596
NSHOUD 290 427 512 391 340 414 308 476
HOQRVN 462 745 911 693 611 855 546 876
HOBSVN 132 132 131 131 131 131 131 132
3. Cpu-time (milli sec. ) for finding all the eigenvalues when $\mathrm{n}^{--}900$.
$\mathrm{F}\mathrm{A}\mathrm{C}\mathrm{O}\mathrm{M}^{-}\mathrm{V}\mathrm{P}-26\mathrm{o}\mathrm{o}$ was used on March, 1994.
code $\mathrm{F}$ $\mathrm{B}$ $\mathrm{R}$ $\mathrm{H}$ $\mathrm{J}$ $\mathrm{L}$ $\mathrm{W}$
DSTEBZ 2. lD-ll 1. $8\mathrm{D}-11$ 5. $8\mathrm{D}-10$ 1. $3\mathrm{D}-11$ 1. $3\mathrm{D}-11$ 1. $2\mathrm{D}-11$ 1. $2\mathrm{D}-11$
DSPNG 1. $3\mathrm{D}-14$ 1. lD-14 2. $6\mathrm{D}-11$ 1. $9\mathrm{D}-16$ 1. $9\mathrm{D}-14$ 2. $6\mathrm{D}-14$ 3. lD-14
DSTERF 4. $3\mathrm{D}-13$ 1. OD-13 2OD-08 1 OD-13 1. $2\mathrm{D}-11$ 6. $6\mathrm{D}-12$ 1. ID-II
NSHOUD 2. $9\mathrm{D}-07$ 1. $2\mathrm{D}-13$ 5. $3\mathrm{D}-08$ 3. $9\mathrm{D}-13$ 7. $7\mathrm{D}-12$ 6. $5\mathrm{D}-12$ 6. $5\mathrm{D}-11$
HOQRVN 3. $2\mathrm{D}-12$ 1. $5\mathrm{D}-13$ 5. lD-08 1. $4\mathrm{D}-13$ 2. lD-ll 3. lD-ll 5. $3\mathrm{D}-11$
HOBSVN 1. $6\mathrm{D}-07$ 2. $5\mathrm{D}-10$ 3. $3\mathrm{D}-05$ 5. $2\mathrm{D}-10$ 2. $7\mathrm{D}-08$ 1. OD-07 1. $3\mathrm{D}-08$
4. Eigenvalue error $\triangle\lambda$ for the case of $\mathrm{n}--9\mathrm{o}\mathrm{o}$.











algorithm code coder year
QR(D2 shift) D2 Ninomiya 1984
QR(Q10 shift) Q10 Beppu 1990
$\mathrm{Q}\mathrm{L}$ (D2 shift) TQL2 Eispack 1976 (1992)
QR/QR (D2 shift) DSTEV Lapack 1992
9) TREEQR Dongarra 1987
$\mathrm{Q}\mathrm{R}+$ QRII Beppu-Ninomiya 1982
$+$ HRSTII Li, Li &Zeng 1994
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